













































































○意見交換（ 1）：準備打合せ　2017年 5月 12日　武蔵野美術大学　神野善治・山田昌久・長井亜弓





○意見交換（ 2）：調査方法についての打合せ　2017年 8月 23日　武蔵野美術大学　神野善治・宮本八惠子・長井亜弓
○第 2回共同研究会：砺波・氷見民具調査　2017年 9月 30日～10月 1日　砺波民具展示室、氷見市立博物館・氷
見市文化財センター　神野善治・眞島俊一・山田昌久・山川志典・佐々木長生・川野和昭・長井亜弓、齊藤恵
子・安カ川恵子・渡辺礼子・新藤正夫・河合潤子（砺波郷土資料館）、葊瀬直樹（氷見市立博物館）
○第 3回共同研究会：米沢民具調査　2017年 10月 27日～28日 
山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館、高畠町郷土資料館、赤崩草木染研究所　神野善治・佐野賢治・山田昌
久・山川志典・佐々木長生・川野和昭・鍋田尚子・長井亜弓
○第 4回共同研究会：『箕サミット』への参加ほか　2017年 11月 13日～14日 
東京文化財研究所、国際常民文化研究機構　神野善治・眞島俊一・山田昌久・山川志典・佐々木長生・川野和
昭・鍋田尚子・長井亜弓、宋奇泰（韓国木浦大学校島嶼文化研究院）・神野知恵（通訳者）





○ベトナム民具調査　2018年 2月 4日～ 8日　ベトナム　フエ周辺地域／フォック・ティク村、タン・トァン村、農業
博物館（タントァン・ミュージアム）、フエ科学大学、シン村　神野善治・佐野賢治・眞島俊一・山川志典・鍋田尚子
○宮崎県竹製民具調査　2018年 2月 26日～ 3月 2日 
宮崎県児湯郡諸塚村、西臼杵郡高千穂町、日之影町、東臼杵郡北川町　川野和昭
